








































































































































教員（N=７） 全体（N＝85） 上位群（N＝43） 下位群（N=42）
N ％ N ％ N ％ N ％
人前で弾くことが緊張する ５ 71.4 72 84.7 35 81.4 37 88.1
子どもたちの前で弾く自信がない ３ 42.9 54 63.5 22 51.2 32 76.2
ピアノを弾くことが苦手 ７ 100.0 43 50.6 12 27.9 31 73.8
練習の時間がかかり大変 １ 14.3 40 47.1 19 44.2 21 50.0
楽譜が読めない ５ 71.4 18 21.2 3 7.0 15 35.7






















緊張する 11 21 32 ６
不安 12 15 27
ピアノと一緒が難しい ７ ５ 12 ２
難しい ７ １ ８
苦手 ２ ３ ５ １
大変 ３ １ ４
できない ３ ３
はずかしい ３ ３ １
分からない ３ ３
必要性を感じない １ ２ ３ １





大切な要素 12 ４ 16
楽しい ７ ３ 10








































子ども達へ視線を向ける 14 ９ 23 １
子ども達に合わせる ８ ５ 13
子ども達が楽しめる ２ ５ ７




自分が（も）楽しむ ２ ５ ７ １
笑顔 ３ ２ ５ ２
明るく １ １ ２
自信を持つ １ １ ２
失敗を恐れない １
【技術面】
止まらない 15 ５ 20 ２
大きな声で歌う ４ 13 17
弾き方 ２ １ ３ ５






























練習の量 24 23 47 ３
具体的な練習法 11 ７ 18 ５
片手ずつの練習 10 ３ 13
苦手な箇所を重点的に ５ ５ 10
基礎練習 ６ ２ ８
譜読み １ ４ ５ １
【レッスン形態】



























































































































経験年数 N M SD
全くなし～１年未満 37 3.68 0.42
１年以上～５年以上 31 3.61 0.62
発表機会 N M SD
なかった・あまりなかった 41 3.85 0.42
























M 3.41 3.60 2.93 3.24 3.54 3.47
SD 0.76 0.63 0.85 0.83 0.66 0.63
「他者への意識」は，子どもたちや実習先の先生の前で






















































































































失敗不安 他者への意識 準備不足 性格 責任 状況の新奇 ピアノ経験 発表機会 緊張の程度
失敗不安 ―   
他者への意識 .44** ―   
準備不足 .28* .14 ―       
性格 .41** .53** .15 ―     
責任 .47** .35** .26* .25* ―   
状況の新奇 .21 .52** .18 .21 .45** ― 
ピアノ経験 -.26* -.01 -.31** -.22 -.30* .06 ― 
発表機会 -.26* -.16 -.15 -.50** -.13 -.15 .36** ― 
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